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Si bien el PIB de Panamá ha crecido sostenidamente en los últimos años, la contribución 
de la agricultura a la economía nacional ha reducido. Según datos de la FAO (2016), 
la tasa de crecimiento del valor de la producción de arroz y del PIB agropecuario fue la 
misma del 2005 al 2008, año a partir del cual el PIB agropecuario empezó a decrecer 
gradualmente; mientras la tasa de crecimiento del valor de la producción incremento en 
función de un incremento en la producción hasta el 2011, y un incremento en los precios 
que compensó la reducción en producción a partir del 2012. No obstante, se proyecta que 
la tasa de crecimiento del valor de la producción reduzca en los próximos años, debido a las 
tendencias en la reducción del área sembrada y producción de arroz en los últimos años.
Tasa de crecimiento del valor de la producción del arroz 
nacional vs. PIB agropecuario
Fuente: Elaborado con datos de ANALMO (2016) y MIDA (2016)
Nota: Fincas pequeñas: <4.1 ha; Fincas grandes >4.1 ha
Fuente: INEC (2018) y FAO (2018b)








Actores de la cadena productiva del arroz
(resumida) en Panamá
Panamá frente al rendimiento regional (2008 – 2016) 
La cantidad cosechada
fue de
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del PIB nacional





y del PIB agropecuario9,6%
(310.000 ton)
*1 PAB equivale a un Dólar
Nota: PIB Agrícola (Valor Agregado) 

















































PIB nacional PIB agropecuario Valor de la producción de arroz











Sin incluír a Panamá















































La adopción de Estrella 71 y IDIAP FL 137 ha disminuido, mientras que el uso de IDIAP 
54-05 ha incrementado. A pesar de una disminución del 8% en la superficie total sembrada, 
entre el 2013 y 2017, la proporción de superficie sembrada con semilla certificada aumentó 
un 35%. En 2017, el 66% de la superficie total se sembró con semilla certificada.
IDIAPFL-137
La variedad más utilizada fue la
EN SISTEMA DE RIEGO Y








Costos promedios de producción de arroz en cascara 
mecanizado y precios de arroz en cáscara y arroz blanco
Fuente: MIDA (2017)
* Costos promedio anuales ponderados para sistemas mecanizados de riego y secano 
* Costos y precios constantes al 2016
* Costos fijos incluyen asistencia técnica, arriendo y otros costos. Costos variables incluyen preparación y siembra,  
riego, fertilizantes, control de problemas fitosanitarios y recolección








DEL ÁREA14.169 ha 12%
Características:
Fuente: FLAR, 2018; MIDA, 2016












SEMILLA EN EL MERCADO
Coomportamiento del área sembrada por variedad 
de arroz en Panamá. 
Fuente: (FLAR, 2018) y MIDA (2016)
Fuente: INEC (2018) y MIDA (2017)  
*Costo de referencia del kilogramo de semilla certificada y tratada Germ +80%y PF+98%
Uso de semilla certificada
Fuente: INEC (2018)
Área y producción de arroz (2008 – 2017)
Ese mismo año, se estableció el respaldo de 7.5 PAB/qq para equiparar el precio de compra
venta de 24,5 PAB por quintal de cáscara sucio y húmedo, contra el precio de compra de 17
PAB. En 2016 el costo producción redujo en 10%, principalmente debido a una reducción del 
18% en el costo de los insumos tras la implementación de políticas de respaldo económico a 
la producción de arroz y costo de los insumos.
Nota: No se tiene información de adopción de variedades de productores a espeque que representan el 26% de la 
superficie sembrada.
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Mercado Nacional del Arroz
COMPRA Y PROCESA COMPRAN Y PROCESAN
de la producción
nacional
El precio de arroz blanco al consumidor nacional  ha estado por encima del precio
internacional de exportación en los últimos ocho años. Las diferencias porcentuales 
de precios han fluctuado entre 57-76%, debido a varios factores tales como los 
elevados costos de producción, bajos rendimientos y políticas gubernamentales 
de distorsión de precios.
Tras la implementación del respaldo económico a la producción en 
2015 y un incremento en la cantidad producida a nivel nacional,
Fuente: (FAO, 2018a)
*Precios constantes al 2016. **Precio internacional de exportación FOB de arroz blanco Thai 5% partido.
LAS INDUSTRIAS ASOCIADAS
A LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE MOLINEROS 










A pesar de que el mercado de la demanda de arroz 
para procesar está controlado por un pequeño número 





política de respaldo 
económico a la producción 
2015
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y se mantuvo relativamente estable en 
EL PRECIO
AL CONSUMIDOR 
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producción nacional
































Gasto promedio anual por 
persona en granos básicos








Consumo per cápita de arroz en Panamá
Fuente: INEC (2018)
*Consumo proyectado a partir de 2017
El arroz es el alimento más 




























tras la implementación del TPC con Estados 
Unidos en 2012, cuyos contingentes de importación 
de arroz blanco libres de aranceles incrementan 










el gasto promedio de los 
hogares panameños en
arroz para el año
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Fondo Especial para Créditos de Contingencias: Fondo creado en 2001 
para brindar asistencia financiera a productores afectados por condiciones climatológicas adversas 
por abruptas caídas de los precios del mercado, por plagas y enfermedades exóticas que afecten 
significativamente la producción agropecuaria, o por la necesidad de apoyar las actividades afectadas 
para hacer frente a la contrapartida privada de la reconversión.
Programa de Competitividad Agropecuaria: El MIDA y el Banco Nacional crearon 
en 2006 un fideicomiso para brindar asistencia financiera a los productores de arroz y otros rubros, con 
el objetivo de fortalecer e incentivar la producción nacional en términos de competitividad, eficiencia, 
sostenibilidad y equidad del sector agropecuario y agroindustrial frente a la apertura comercial.
Tratado de Promoción Comercial (TPC) Panamá – Estados Unidos: 
Puesto en vigencia a partir del 2012 con un contingente inicial de 7,500 toneladas de arroz en cáscara y 
4,000 de arroz pilado; con una desgravación en 20 años no lineal con 10 años de gracia.
Programa de incentivos a la producción nacional de granos: Creado en el 
2013 con el objetivo de incentivar la producción nacional de granos básicos y otros rubros agrícolas. 
El Programa permite a los productores de arroz solicitar un incentivo económico por cada hectárea 
cultivada adicional de arroz con semilla certificada sin riego (500 PAB/ha) o con riego (1000 PAB/ha); 
en adición a un bono de productividad de 2 PAB por quintal para productores con rendimientos mayores 
a 100 y 120 quintales por hectárea de secano y bajo riego respectivamente.
Sistema de Intereses Preferenciales para el sector agropecuario, con la cual se aplica 
un 4% de descuento a la tasa de interés para un monto máximo de hasta 500,000 USD. El 9% de la 
superficie sembrada de arroz para 2016 estaba asegurada (IDIAP, 2017).
Respaldo económico a la producción: En enero de 2015 se define el respaldo 
económico a los productores de arroz para equiparar el precio de compra venta de 24.5 USD por 
quintal de cáscara sucio y húmedo, contra el precio de compra de 17 USD.
Arroz como cultivo de seguridad alimentaria: A través de la Ley N° 17 del 22 
de febrero de 2018 se declara al arroz como cultivo de seguridad alimentaria a nivel nacional y se 
instauran mecanismos a corto plazo para exonerar de impuestos la importación de insumos para la 
producción, la exoneración del 40% del costo de combustible diésel y lubricantes que se utilicen durante 
el desarrollo del sector, y se compromete un apoyo 0.5 USD por quintal de arroz en cáscara importado 
para contingencias por desabastecimiento.
Seguro agropecuario: Seguro para el transporte de arroz y la producción de arroz comercial 
y de semilla, con una prima equivalente al 5% del costo total de producción. El seguro cubrió el 6% de 
la superficie sembrada de arroz a nivel nacional (IDIAP, 2017).
Otras barreras arancelarias para la importación de arroz son el contingente 
ordinario de la OMC para la importación de 9.732 toneladas de arroz en cáscara con 3% de arancel 
sobre el valor; el contingente por desabastecimiento para la importación de arroz en con un 3% de 
aranceles Ad Valorem; y los aranceles de importación del 90% del valor para la importación de arroz en 























Tratado de Promoción 
Comercial (TPC) Panamá 
– Estados Unidos
Programa de incentivos 
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Actores Claves del Arroz en Panamá
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá – IDIAP
Federación de Arroceros y Granos de Panamá – FEDAGPA 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá – MIDA
Instituto de Mercadeo Agropecuario – IMA
Grupo CALESA – SECOSA
CONAGRO S.A. 
Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego – FLAR
Asociación Nacional de Molineros de Arroz – ANALMO
Universidad de Panamá
Asociación de productores de arroz de Chiriquí (APACH)
NUEVAS VARIEDADES
• UP 80 FL 
• IDIAP FL 72-17 
• Estrella FL 161  
• Estrella Centenario FL
• FCA-616 FL
• UP-90
• Variedades biofortificadas IDIAP GAB
 (2, 6, 8 y 11) 
OTRAS INICIATIVAS
• Validación del Sistema Intensivo del Cultivo de Arroz (SICA)
• Plan Piloto de Arroz Biofortificado 
• Teledetección del índice de área foliar
• Innovación tecnológica para el manejo integrado del cultivo 




en helmintosporiosis, piricularia, rhizoctonia, 
mancha ojival, cercópora gigante, ácaro S. 
spinki, cultivo en suelos ácidos y molinería. 
